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1st der Stillstand rhythmischer Kontraktionen in einer 
reinen Chlornatriumlosung durch Erhohung der Oxy­
dationsgeschwindigkeit bedingt? 
Von 
Jacques Loeb und Bardolph Wasteneys. 
{Aus dem Rockefeller Institut. New York.) 
(Eingegangen am a11 August 1910.) 
In einer reinen Chlornatriumlosung schlagt der Ventrikel 
des Schildkrotenherzens eine relativ kurze Zeit, um dann in 
den bekannten Chlornatriumstillsta.nd zu verfallen. Bei der 
kleinen Meduse Gonionemus beobachtete Loeb vor Jahren, daB 
dieselbe in einer reinen Chlornatriumlosung einige Minuten in 
rasche Pulsation verfallt und dann ebenfalls zu schlagen auf­
hort. Bringt man die Meduse nach 2 oder 3stiindigem Aufent­
halt aus der Chlornakiumlosung in Seewasser zuriick, so tritt 
langsam eine Erholung ein. Im Anschlu8 an Wa rburgs 
Hypothese, daB eine Chlomatriumlosung au£ das Seeigelei des­
h�lb giftig wirkt, weil sie die Oxydationen au£ das 5fache des 
gewohnlichen W ertes erhoht, beschlossen wir zu untersuchen, 
ob die Chlornatriumlosung die Medusen dadurch zur Rube 
bringt, daB sie die Oxydationen derselben beschleunigt. Der 
Sauerstoffverbrauch wurde '.nach der Winklerschen Methode 
bestimmt. Die Medusen bleiben je 1 Stunde in Seewasser, 
J;IID in einer 21/ •0 m-NaCl-Losung und dann in einigen Versuch�n
wieder in Seewasser. 
J. Loeb u. H. Wa.steneys: Rhythmisohe Kontraktionen in NaCl uaw. 351 
Die M:ethode der Versuche war dfoselbe, wie sie in -einer 
vorausgehenden Notiz von uns beschriebe:n. worden ist. Dfo 
Zahl der benutzten Versuchs�iei'e dwar in jedem· Versuche ver� 
schieden. Die Resultate sind in der folgenden · Ta.belle zu­
sammengestellt. 
. . 
Die Interpretation der Versuche ist einfach. In der Ohlor-
natriumlos�g sinkt der Sauerstoffverbra�ch, �er�utlich ·inf�ige 
des �mstandes, daB die Muskeitatigkeit aufhort: Die l�tzter� 
Annahme erhalt eine Stiitze dadurch, daB der Abfall des 
Sa.uerstoffverbrauches zunachst fortdauert, wenn die Tiere gleic� 
wieder in Seewasser gebracht werden. · Es dauert. namlich etwas 
mehr als l Stunde, ehe die Tiere sich wieder von der Ohlor.: 
natriumwirkung erholen. 
Zahl Sauerstoffverbrauoh pro Stunde in 
Versuohs- Tem- der reihe peratur 
Meduaen 
Seewasser NaCl Seewasser 
mg mg mg 
l 24 ° 41 0,62 0,26 0,31 
2 21,5° 50 0,82 0,31 -&,ST 
3 20° 13 0,15 0,11 � 
Seewasser Na+K Seewasser 
4 23 ° 41 0,63 0,30 0,39 
Um das Resultat zu sichern, stellten wir noch einen Ver­
such an, in dem der Sauerstoffverbrauch in einer 3/ 8 m - (fiir
die Tiere isotonischen) Magnesiumchloridlosung mit dem in See­
wasser verglichen wurde. In der Magnesiumchloridlosung, die seit 
mehr als 20 Jahren zur Beruhigung der Medusen fiir die Zwecke 
der Konservierung angewendet wird, treten keine Kontra.ktionen 
der Medusen ein. Das Resultat war ahnlich wie im Chlor­
natriumversuch; nur mit dem Unterschied, daB die Tiere sich 
rascher von dem Magnesiumstillstand erholen, was a.uch in den 
Zahlen zum Ausdruck kommt. 
Zahl Sauerstoffverbrauoh pro Stunde in 
Temperatur der Seewasser s/s MgCl2 Seewasser Medusen mg mg mg 
21° 66 0,95 0,37 0,68 
352 ,J. Loeb u. IJ, Wasteneys: Rhythmische Kontraktionen in NaCl usw'. 
Wir sehen also, daB in einer reinen Chlomatriumlosung 
die Oxydation nicht gesteigert, sondern vermindert wird, das 
letztere wohl infolge der ffl:!'utndsaize.��. 
Wir ha.hen versucht, ob es gelingt, die Giftwirkung einel,' 
Chlomatriumlosung au£ die Medusen durch Cyannatrium zu he­
seitigen. Das ist uns a.her bis jetzt nicht gelungen. Das 
echeint anzudeuten, daB die Hemmung der Giftwirkung der 
Chlomatriumlosung durch Unterdriickung der Oxydationen nur 
fiir die Entwicklungsvorgange, nicht a.her fiir die Tii.tigkeit 
von Nerven oder Muskeln ge�ingt. Zur Entscheidung dieser 
letzteren Frage miisse� a.her noch weitere Versuche a.ngestellt 
werden. 
I 
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